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Сучасна кримінальна політика України значною мірою підлягає впливу 
тенденцій розвитку ідей гуманізації кримінальної відповідальності та забез-
печення захисту прав особистості. Однією з головних проблем є проблема 
розробки концепту кримінального правопорушення у контексті співвідносин 
злочинів та інших порушень кримінального закону. Зроблено висновки щодо 
можливості реалізації цього концепту в українському законодавстві.
Современная уголовно-правовая политика Украины в значительной мере 
подвержена влиянию тенденций к гуманизации уголовной ответственности 
и обеспечению защиты прав личности в сфере правоприменения. Одной 
из насущных проблем является концепция уголовного правонарушения в 
контексте соотношения преступлений и иных нарушений закона. Идея 
уголовного проступка является передовой в современных реалиях украин-
ского законодательства.
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Спеціальні кримінально-правові заходи
Досліджуються основні юридичні характеристики кримінально-правових 
заходів, передбачених санкціями окремих статей Особливої частини 
Кримінального кодексу України. Визначаються суттєві та змістовні осо-
бливості спеціальних кримінально-правових заходів та вносяться про-




осіб	 в	 умовах	 виникнення	 та	 існування	різних	форм	криміналь-
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	примусові	заходи	медичного	та	виховного	характеру,	примусове	лі-
кування,	реституційно-компенсаційні,	превентивно-профілактичні,	
реабілітаційно-заохочувальні	 особливе	місце	 займають	 спеціальні	
кримінально-правові	 заходи,	 застосування	 яких	 передбачається	
в	окремих	санкціях	статей	Особливої	частини	КК	України.	
Дослідженню	 кримінально-правових	 заходів	 присвячені	 ро-

































засобів,	 за	 допомогою	яких	було	 вчинено	несанкціоноване	 втру-
чання,	які	є	власністю	винної	особи;	у	ч.	ч.	1,	2,	3	ст.	176	КК	України	
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волі	 на	 строк	 від	 трьох	 до	 восьми	років	 з конфіскацією	 (виділено	
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карання,	 характер	 спеціальних	кримінально-правових	 заходів	дає	
підстави	зробити	висновок,	що	вони	не	є	видом	покарання	і	їм	не	при-























покарання	 з	 таких	причин.	Так,	наркотичні	 засоби,	психотропні	
речовини	здебільшого	знаходяться	в	обмеженому	цивільному	обігу,	
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пов’язані	у	більшості	 випадків	 з	обмеженням	можливості	 користу-
ватися	предметами	матеріального	 світу	 (конфіскація,	 вилучення),	
а	інколи	з	обмеженням	реалізації	наданого	державою	спеціального	






















































































правових	 заходів	у	формі	 спеціальної	 конфіскації	 та	позбавлення	








неправомірних	діянь	або	 їх	 грошовий	еквівалент;	 2)	 	предметів,	 які	
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повідає	цілям	 застосування	 спеціальних	 заходів.	При	цьому	 суди,	
які	 вирішують	долю	конфіскованих	предметів,	повинні	 виходити	
з	 	нормативної	 визначеності	долі	речових	доказів	 і	 з	доцільності	 їх	
подальшого	використання,	що	виключить	 такі	правові	 казуси,	 які	
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Исследуются основные юридические характеристики уголовно-правовых 
мер, предусмотренных санкциями отдельных статей особенной части 
Уголовного кодекса Украины. Определяются сущностные и содержательные 
характеристики специальных уголовно-правовых мер и вносятся предложе-
ния относительно оптимизации их нормативного определения и практики 
применения.
In this article research the main legal characteristics of the criminal and legal 
measures provided by sanctions of separate articles of special part of the criminal 
code of Ukraine. Defined the intrinsic and substantial characteristics of special 
criminal and legal measures are defined and offers concerning optimization of their 
normative definition and practice of application.
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Стаття присвячена дослідженню проблематики трансформації різних 
модуляцій кримінального покарання в історії європейських каральних прак-
тик. Аналізуються особливості та часові рамки модуляцій кримінального 
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